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بٌام آًکِ داًش هطلق از آى اٍست 
اسپایٌال ٍ اپیذٍرال بی حسی 
 aisehtsenA ) noitcudnoC ( lanoigeR
ثی حغی 
تشرین زارٝ زر كعبی سیز ػٌٜجٞتی٠ ً٘زی :  ثی حغی اعپبیٜبّ•
تشرین زارٝ زر كعبی اپیسٝراّ :  ثی حغی اپیسٝراّ•
تشرین زارٝ اس ؼزین عٞراخ اعترٞاٙ ذبخی :  ثی حغی ًٞزاّ•
ٝ زر كعبی اپیسٝراّ                            
: ٗشایبی ثی حغی ٛبحی٠ ای •
ثیحغی اٛتربثی زر ٗحْ ػْ٘  -           
ثیسار ثٞزٙ ثی٘بر  -           
) ثٜشٝزیبسپیٚ ١ب ، پزٝپٞكّٞ یب ٗرسر ١ب ( اٌٗبٙ آراٗجرؾی  -           
ؽٔی ػعلاٛی   -           
                      
آٛبتٞٗی 
اٛت٢بی اعترٞاٙ ذبخی  ←ًبٛبّ ٛربػی ؛ عٞراخ ِٜٕٗٞ •
ٗ٢زٟ ُززٛی  7 -: عتٞٙ ٗ٢زٟ •
ٗ٢زٟ پؾتی یب عیٜ٠ ای  21 -                  
ٗ٢زٟ ً٘زی  5 -                    
 -اعترٞاٙ ذبخی ٝ زٛجبٓچ٠ اٗتساز عتٞٙ ٗ٢زٟ -                    
. ای ١غتٜس                       
.  خلت ١غتٜس  13: اػصبة ٛربػی •

آٛبتٞٗی
ٝ ػعلات ) زرٗبتٕٞ ( ١ز ػصت ٛربػی ٛبحی٠ ذبصی اس پٞعت •
. اعٌٔتی را ػصت ز١ی ٗی ًٜس 
رؽت٠ ١بی پیؼ ػوسٟ ای ع٘پبتیي ٗحیؽی اس ؼٜبة ٛربػی •
ٜٗؾب ُزكت٠ ٝ هجْ اس تؾٌیْ سٛدیزٟ ع٘پبتیي  ) 2L-1T (
. ١٘زاٟ ثب اػصبة ٛربػی عیز ٗی ًٜٜس 
خبٛجی تٜ٠ ٗ٢زٟ ١ب زر –سٛدیزٟ ع٘پبتیي زر عؽٞح هساٗی •
ت٘بٕ ؼّٞ عتٞٙ كوزات ازاٗ٠ ٗی یبثس ٝ ث٠ ُبِٛٔیٞٙ عتبرٟ ای ، 
. اػصبة احؾبئی ٝ ؽجٌ٠ عٔیبى تجسیْ ٗی ؽٞز 

آٛبتٞٗی 
عرت ؽبٗ٠ ، ػٌٜجٞتی٠ ، ٛزٕ ؽبٗ٠ ٝ ؼٜبة  ←ًبٛبّ ٛربػی •
 ٛربػی                      
 2L-1Lاس عٞراخ ثشرٍ ًق خ٘د٘٠ تب ٗ٢زٟ  ←ؼٜبة ٛربػی •
اػصبة ً٘زی تحتبٛی ٝ ذبخی اس ایٚ ٗ٢زٟ ث٠ ثؼس تحت ػٜٞاٙ •
. رؽت٠ ١بی زٕ اعجی زر ًبٛبّ ٛربػی ازاٗ٠ ٗی یبثس 
 FSCحبٝی ) سیز ػٌٜجٞتی٠ ( كعبی ثیٚ ػٌٜجٞتی٠ ٝ ٛزٕ ؽبٗ٠ •
. اعت 
كعبی اپیسٝراّ ثؽٞر ؼجیؼی ثب ثبكت چزثی ٝ پیٞٛسی پز ؽسٟ •
. اعت 

آٛبتٞٗی 
. ؽجٌ٠ ٝریسی كعبی اپیسٝراّ ثبرس اعت ٝٓی ٗبیؼی ٝخٞز ٛسارز •
ثب ٓیِبٗبٙ  از پائیيثب عٞراخ ٗبُٜٕٞ ،  از بالاكعبی اپیسٝراّ •
از ثب ٓیِبٗبٙ ؼٞٓی ذٔلی ،  از قذامذبخی زٛجبٓچ٠ ای ، 
كلإٝ ( ثب ٓیِبٗبٙ سرز  از خلفثب پبیي ١بی ٗ٢زٟ ای ٝ  طرفیي
. ٝ تیـ٠ ٗ٢زٟ ٗحسٝز ٗی ؽٞز ) 
كعبی اپیسٝراّ یي كعبی ثغت٠ ٛیغت ٝ اس ؼزین عٞراخ ١بی •
. ثیٚ ٗ٢زٟ ای ثب كعب١بی ٗدبٝر ٗ٢زٟ ای ارتجبغ زارز 

آٗبزٟ عبسی هجْ اس ػْ٘ 
. آٗبزٟ عبسی ؽجی٠ آٗبزٟ عبسی ثزای ثی٢ٞؽی ػ٘ٞٗی اعت •
. ثی٘بر حن اٛتربة زارز •
ٗؼبیٜ٠ پؾت اس ٛظز ٛب١ٜدبری ١بی آٛبتٞٗیٌی ، ػلٞٛت ٝ ؿیزٟ •
ثزرعی ٝظؼیت اٛؼوبزی •
) ؟ ( ٝخٞز ١یپٞٝٓ٘ی •
عؽح اظؽزاة ثی٘بر  ←تدٞیش پیؼ زارٝ •
تدٞیش ٗرسر ؛ ثزای ًب١ؼ زرز •
بی حسی اسپایٌال 
ثی حغی اعپبیٜبّ ؛ ٗتؼبهت تشرین زارٝی ثی حغی زر كعبی سیز •
. ایدبز ٗی ؽٞز ) ً٘زی ( ػٌٜجٞتی٠ 
ٛؾبٛ٠ ١بی اصٔی را١ٜ٘بئی ًٜٜسٟ ؛ •
سٝایس ذبری ٗ٢زٟ ١ب   -                    
عتیؾ ایٔیبى  -                      
پٞسیؾٚ ثی٘بر ؛ ٛؾغت٠ یب زراس ًؾیسٟ ث٠ پ٢ٔٞ •
ٛیبس ث٠ عؽح پبئیٚ ثی حغی یب هبثْ ٓ٘ظ ٛجٞزٙ  ←پٞسیؾٚ ٛؾغت٠ •
سٝایس ذبری ٗ٢زٟ 
ثی٘براٙ ثس حبّ یب آرإ ثرؼ زریبكت  ←پٞسیؾٚ زراس ًؾیسٟ ث٠ پ٢ٔٞ •
ًززٟ 
ثی حغی اعپبیٜبّ 
 22یب  52ؽ٘برٟ  عٞسٙ ٜٗبعت ؛•
اٛٞاع عٞسٙ ؛ ٛٞى ٗسازی یب ٓج٠ زار •
ٛیبس ث٠ ٛیزٝی ثیؾتز ثزای ٝرٝز ثساذْ  -عٞسٙ ٛٞى ٗسازی ؛ •
احغبط ٓ٘ظ ث٢تز ١ِٜبٕ ػجٞر اس ثبكت  -                          
اٛحزاف ٛؾسٙ اس ٗغیز ػجٞر  -                             
پٞعت ٝ سیز خٔس ، ٓیِبٗبٙ كٞم ذبری ، ثیٚ ذبری ،  ؛ هسیر عبَر•
ٓیِبٗبٙ سرز ٝ عرت ؽبٗ٠ 
ثب اِٛؾتبٙ زعت  POPػجٞر عٞسٙ اس عرت ؽبٗ٠ ؛ احغبط •
ٝرٝز عٞسٙ زر كعبی ٜٗبعت  ←اس اٛت٢بی عٞسٙ  FSCذزٝج •

ثحغی اعپبیٜبّ 
 ) ceS 5-3 ( ، زارٝ FSCثؼس اس آعپیزاعیٞٙ ٗوسار ً٘ی •
. تشرین ٗی ؽٞز 
ذزٝج عٞسٙ  ←ازاٗ٠ ذزٝج ذٞٙ  ← FSCذٞٙ آٓٞز ؽسٙ •
ٝ تلاؽی زیِز 
ػسٕ اٛدبٕ ثی حغی  ←ذٞٛی ثٞز  FSCزر تلاػ زٕٝ اُز •
) ٗسازی ( اعتلبزٟ اس عٞسٙ ٛٞى ُزز  -ًب١ؼ ؽیٞع عززرز ؛ •
  52اعتلبزٟ اس عٞسٙ ؽ٘برٟ  -                           

 ) naidemaraP (رٝػ خبٛجی 
عبٛتی٘تزی ذبرج اس ذػ ٗیبٛی ٝ ٗوبثْ  1-2عٞسٙ اعپبیٜبّ زر •
. ٗزًش كعبی ثیٚ ٗ٢ز١بی ٗٞرز ٛظز ٝارز ٗی ؽٞز 
زرخ٠ ١سایت ٗی  51-02عٞسٙ ثغ٘ت زاذْ ٝ ثبلا ثب ساٝی٠ •
. ؽٞز 
اٛسیٌبعیٞٙ ؛ سٛبٙ حبٗٔ٠ ٝ عبٜٓ٘ساٙ •
) rolyaT (ذبخی –رٝػ ً٘زی 
 5L -1S: ثشرُتزیٚ كعبی عتٞٙ كوزات •
ٝرٝز عٞسٙ ؛ یي عبٛتی ٗتز زر زاذْ ٝ یي عبٛتی ٗتز پبئیٚ •
كٞهبٛی ایٔیبى –ذبر ذٔلی 
ثغ٘ت زاذْ ٝ ثبلا : خ٢ت ٝرٝز •
.  ٗشایب ؛ ١٘بٜٛس رٝػ خبٛجی اعت •
عؽح ٝ ٗست ثی حغی 
؛  FSCػٞاْٗ اثز ُذار ثز پرؼ زارٝ زر •
 ) yticiraB (عِٜیٜی ٗحّٔٞ  -              
ؽٌْ ًبٛبّ ٛربػی  -              
پٞسیؾٚ ثی٘بر زر حیٚ ٝ چٜس زهیو٠ اّٝ ثؼساس تشرین  -              
زارٝ زر كعبی سیز ػٌٜجٞتی٠                 
ػٞاْٗ ٗٞثز ثز ٗست ثی حغی ؛ •
ٛٞع زارٝ  -              
حعٞر یب ؿیبة ٜٗوجط ًٜٜسٟ ػزٝهی  -              
ثی حغی اعپبیٜبّ 
ٝ  لیذٍکائیي بیشتر ازتتزاًبئیٚ ، ثٞپیٞاًبئیٚ ٝ رٝپیٞاًبئیٚ  هذت اثر•
. اعت  پرٍکائیيٓیسًٝبئیٚ ثیؾتز اس  هذت اثر
. ؽست ثٔٞى حغی ٝ حزًتی ثی حغی ًٜٜسٟ ١ب ٗتلبٝت اعت •
بلَک  بیشتریيٝٓی  شذیذتر بَپیَاکائیيثب  1Lسیز  بلَک حسی•
. اعت  تتراکائیيثب  حرکتی
 ) niM 06 – 03 (ٓیسًٝبئیٚ ؛ ػْ٘ ١بی ًٞتبٟ ٗست •
عبػت  5تتزاًبئیٚ ؛ خزاحی ١بی ؽٌ٘ی تب •
ثٞپیٞاًبئیٚ ٝ رٝپیٞاًبئیٚ ؛ ػْ٘ ١بی خزاحی ػزٝم ٝ ارتٞپسی اٛسإ •
عبػت  5تحتبٛی تب 
١ِٜبٕ ركغ اثز زارٝ ، ثی حغی اس ثبلاتزیٚ زرٗبتٕٞ ث٠ ع٘ت پبئیٚ ثز ٗی •
. ُززز
ثبریغیتی زارٝ ٝ پٞسیؾٚ ثی٘بر
 چگالیٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ ث٠  چگالی؛ ٛغجت  باریسیتی•
زرخ٠  73زر زٗبی )  1/ 500ث٠  1/100( ٗبیغ ٗـشی ٛربػی 
. عبٛتیِزاز 
) ثب اكشٝزٙ آة ٗوؽز ( ١یپٞثبر  -زارٝ١بی ثی حظ ًٜٜسٟ ؛ •
)   FSCثب اكشٝزٙ ( ایشٝثبر  -                                   
) ثب اكشٝزٙ زًغتزٝس ( ١یپزثبر  -                                   
ٗحّٔٞ ١یپزثبر
ثؼلاٟٝ ًُٔٞٞس  %5.0یي ٗحّٔٞ رایح ١یپزثبر ؛ تتزاًبئیٚ •
ٝ ًُٔٞٞس  %1ثب ٗرٔٞغ حدٖ ١بی ٗغبٝی اس تتزاًبئیٚ (  %5
)  %01
اس هجْ ثب ًُٔٞٞس  %57.0ٝ ثٞپیٞاًبئیٚ  %5ٓیسًٝبئیٚ •
. ٗرٔٞغ ؽسٟ اٛس 
١ِٜبٕ اعتلبزٟ اس ٗحّٔٞ ١یپزثبر ، پٞسیؾٚ ثی٘بر زر ایدبز عؽح •
. ثی حغی ذبؿ تبثیز ػ٘سٟ ای زارز 
  kcolB elddaSٗثبّ ؛ •
ٗحّٔٞ ١یپٞثبر  
آة ٗوؽز اعتزیْ  lm 8-6+ ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ •
. پٞسیؾٚ زر ایدبز عؽح ثی حغی ٗٞرز ٛیبس ثغیبر ٗ٢ٖ اعت •
خ٢ت آرتزٝپلاعتی ١یپ  noitisoP laretaL: ٗثبّ •
 هحلَل ایسٍبار                       •
ٗبیغ ٗـشی ٛربػی + ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ : ت٢ی٠ •
. ٗحّٔٞ ایشٝثبر ٗٞخٞز ، حبٝی ًٔزایس عسیٖ ١غتٜس •
 )هفصل راى (  1Lاعصاب زیر خزاحی زر ٛٞاحی ٗزثٞغ ث٠ •
. اؿٔت ثب ایٚ ٛٞع ٗحّٔٞ ثی حظ ٗی ؽٞٛس 
ٜٗوجط ًٜٜسٟ ١بی ػزٝهی 
اس ٗحّٔٞ  lm 2.0-1.0 : gm 2.0 -1.0اپی ٛلزیٚ ؛ •
 0001: 1                   
 %1اس ٗحّٔٞ  lm 5.0 -2.0 : gm5-2كٜیْ اكزیٚ ؛ •
ًب١ؼ خذة  ←ًب١ؼ خزیبٙ ذٞٙ ٛربع  ←اٛوجبض ػزٝهی •
 %05ؼٞلاٛی ؽسٙ ٗست ثی حغی تب  ←زارٝ 
اثز ٗغتویٖ ظس زرز ٛبؽی اس آثبر آٓلب آُٞٛیغتی ثز ُیزٛسٟ ١بی •
ٛربػی ١ٖ ٌٗ٘ٚ اعت زر ؼٞلاٛی ًززٙ ٗست اثز ثی حغی 
. اعپبیٜبّ ٛوؼ زاؽت٠ ثبؽس 
ٜٗوجط ًٜٜسٟ ١بی ػزٝهی
ٗلیس تزیٚ اثز ایٚ ػٞاْٗ ، ؼٞلاٛی ًززٙ ٗست ثی حغی •
) ؿٔظت سیبز زارٝ : ػٔت ( ٗی ثبؽس  1Lزیر اعپبیٜبّ 
بَپیَاکائیي یب  لیذٍکائیي ٜٗوجط ًٜٜسٟ ػزٝهی ث٠ افسٍدى•
، ٗست ثی حغی را  تتراکائیيٌٗ٘ٚ اعت ثبٛساسٟ اكشٝزٙ آٙ ث٠ 
.   ؼٞلاٛی ٌٜٛس 
 ایدبز ثی حغی
تؼییٚ پیسایؼ عؽح ثی  ←ثبٛی٠ پظ اس تشرین  06تب  03•
حغی اعپبیٜبّ 
ٛٞع ػْ٘ خزاحی  ←عؽح ٗؽٔٞة ثی حغی •
. ع٘پبتیي زر اثتسا ثٔٞى ٗی ؽٞز •
ارسیبثی تٞاٛبئی ثی٘بر ثزای تلٌیي تـییزات حزارتی •
ارسیبثی ثی٘بر زر تلٌیي زٝ ٛوؽ٠ تیش عٞسٙ ثز رٝی ؽٌٖ یب •
) ثٔٞى حغی ( هلغ٠ عیٜ٠ 
عؽح ثٔٞى ع٘پبتیي اس عؽح ثٔٞى حغی ٝ حزًتی ثیؾتز •
. اعت 
ایدبز ثی حغی 
ثزرعی هسرت ػعلات اعٌٔتی ؛ •
 ) 2S-1S (ذٖ ًززٙ پب ث٠ ػوت  -                    
 ) 3L-2L (ثبلا ثززٙ ساٛٞ١ب  -                    
علت ًززٙ ػعلات رًتٞط ؽٌ٘ی -                    
 ) 21T – 6T (                      
ث٢ِٜبٕ اعتلبزٟ اس  زهاى برای تثبیت سطح بی حسیٗ٢ٖ تزیٚ •
. اّٝ پظ اس تشرین زارٝ اعت  دقیقِ 01تا  5ٗحّٔٞ ١یپزثبر یب ١یپٞثبر ؛ 
 دقیقِ 02تب  01ػزٝهی ؛ –ثزای ثزرعی پبعد هٔجی  بحراًی تریي زهاى•
.   اّٝ پظ اس ثی حغی اعپبیٜبّ اعت 
                               
ثی حغی ٗسإٝ اعپبیٜبّ 
) عبٛتی ٗتز  3تب  2( ًبتتز ؛ كعبی سیز ػٌٜجٞتی٠ •
عٞراخ ؽسٙ عرت ؽبٗ٠ ٝ (  02تب  81عٞسٙ اپیسٝراّ ؽ٘برٟ •
) ثزٝس عززرز 
تٞسیغ ٛب١ِ٘ٚ زارٝی ١یپزثبر ٝ ت٘بط   ←ًبتتز ١بی ًٞچي •
 ← ثبكت ػصجی ثسٝٙ ٗیٔیٚ ثب ؿٔظت سیبز ٝ ؿیز ٗؼّ٘ٞ   
عٜسرٕٝ زٕ اعجی 
سطح بی حسی لازم برای جراحی ّای هختلف 
ًَع جراحی ؛                     سطح بی حسی ؛•
١٘ٞرٝئیسًتٞٗی  -                           5S-2S -      
خزاحی پب  -                            3L-2L -      
اٛسإ تحتبٛی  -                                  1L -      
ٗلصْ راٙ ، سای٘بٙ  -)                     ٛبف (  01T -      
 PRUTٝاصیٜبّ ٝ                                                 
هغ٘ت پبئیٚ ؽٌٖ ، آپبٛسًتٞٗی ،  -                          7T-6T -      
١زٛیٞراكی                                                 
هغ٘ت ثبلائی ؽٌٖ ٝ عشاریٚ  -                                4T -      
ثزای  )1L-6T (ث٠ زٓیْ ػصت رعبٛی احؾبئی ث٠ صلبم  01Tثٔٞى حغی تب •
.  آپبٛسًتٞٗی ًبكی ٛغیت 
عؽح ٝ ا١٘یت ثٔٞى حغی 
سطح پَستی ؛                                  اّویت ؛ •
 )) 4T – 1T (ثٔٞى ت٘بٕ رؽت٠ ١بی تٜس ًٜٜسٟ هٔجی  -   ) 8C (اِٛؾت پٜدٖ  -    
ثٔٞى ثزذی رؽت٠ ١بی تٜس ًٜٜسٟ هٔجی  -  ) 2T-1T (عؽح زاذٔی ثبسٝ  -   
پیسا ًززٙ آٙ آعبٙ اعت  -        ) 3T (راط سیز ثـْ  -  
.  احت٘بّ ثٔٞى رؽت٠ ١بی تٜس ًٜٜسٟ هٔجی ٝخٞز زارز  -     ) 5T-4T (ٛٞى عیٜ٠  -  
ٌٗ٘ٚ اعت رٝی  ) 1L-5T (ثٔٞى اػصبة احؾبئی  -     ) 7T (ٛٞى ُشیلٞئیس -  
 .ز١س                                           
. ثٔٞى ع٘پبتیي ث٠ اٛسإ تحتبٛی ٗحسٝز ٗی ؽٞز  -                ) 01T (ٛبف  -   
. ثٔٞى ع٘پبتیي رٝی ٛ٘ی ز١س  -      ) 21T (رثبغ ٗـجٜی  -   
. ثٔٞى ٗؾٌْ تزیٚ ریؾ٠ ػصجی را تبئیس ٗی ًٜس  -   ) 1S (عؽح ذبرخی پب  -   
كیشیٞٓٞصی
ثٔٞى حغی ، حزًتی ٝ ع٘پبتیي ←ثی حغی اعپبیٜبّ•
ثز اعبط آٛبتٞٗی اػصبة ٛربػی ؛ رؽت٠ ١بی ػصجی ًٖ •
. هؽز ٝ ثسٝٙ ٗیٔیٚ ٛشزیي ث٠ عؽح ػصت هزار زارٛس 
. ٓذا ؛ ع٘پبتیي سٝزتز ثٔٞى ٗی ؽٞز •
ثبلاتز اس ثٔٞى  دٍ تا شش درهاتَمثٔٞى ع٘پبتیي •
. حغی رٝی ٗی ز١س 
كیشیٞٓٞصی
ثٔٞى ع٘پبتیي اثز ٛبچیشی ثز ت٢ٞی٠ زارز ، ِٗز ایٌٜ٠ ثٔٞى •
. حزًتی ثبػث كٔح ػعلات ؽٌ٘ی ٝ ثیٚ زٛسٟ ای ؽٞز 
ؽٌبیت اس تِٜی ٛلظ زر ثی حغی اعپبیٜبّ ٛبؽی اس كوساٙ •
. حظ زرى ػ٘وی زر ػعلات ؽٌٖ ٝ هلغ٠ عیٜ٠ اعت 
ثٔٞى ع٘پبتیي زعتِبٟ ُٞارػ        ← 5Tثٔٞى ع٘پبتیي ثبلای •
اٛوجبض رٝزٟ ١ب ٝ ؽْ ؽسٙ  ←كؼبٓیت پبراع٘پبتیي ←
اعلٌٜتز ١ب 
.   رحٖ ٜٗوجط ؽسٟ ٝ  عٞراخ حبٓت ث٠ ٗثبٛ٠ ثبس ٗی ؽٞز •
كیشیٞٓٞصی 
ػسٕ پبعد ثرؼ هؾزی ؿسز آزرٛبّ  ←ثٔٞى اػصبة آٝراٙ •
PBًب١ؼ ذٞٛزیشی ؼی ثی حغی ٛبحی٠ ای ٛبؽی اس ًب١ؼ •
 ←اكشایؼ خزیبٙ ذٞٙ ث٠ اٛسإ تحتبٛی  ←ثٔٞى ع٘پبتیي •
ًب١ؼ ؽیٞع تزٝٗجٞآٗجٞٓی ثؼس اس خزاحی 
ٗیشاٙ ٗزٍ ٝ ٗیز زر حیٚ ػْ٘ ؼی ثی حغی ٛبحی٠ ای یب •
. تلبٝتی ٛسارز  ←ثی٢ٞؽی ػ٘ٞٗی 
آثبر خبٛجی 
ثی حغی اعپبیٜبّ صلز ُشارػ ؽسٟ  000285ؽیٞع كٔح زر ثیؼ اس •
.  اعت 
ػٞارض ػصجی ؛ •
ٗغ٘ٞٗیت ػصجی ؛ تحزیي ٗٞهتی ریؾ٠ ١بی اػصبة  -            
) عٜسرٕٝ زٕ اعجی ( ذبخی –ً٘زی               
 %5.0یب تتزاًبئیٚ  %5.0ثی حغی ثب ثٞپیٞاًبئیٚ  -            
زر ٗوبیغ٠ ثب ٓیسًٝبئیٚ ثب ؽیٞع ً٘تز ػبرظ٠ كٞم               
. ١٘زاٟ اعت               
عٜسرٕٝ زٕ اعجی پظ اس ثی حغی ٗسإٝ اعپبیٜبّ ثب ًبتتز ١بی  -           
.  ُشارػ ؽسٟ اعت ) یب ًٞچي تز  82ؽ٘برٟ ( ثبریي              
آثبر خبٛجی 
١یپٞتبٛغیٞٙ ؛ •
. ٗٞارز رٝی ٗی ز١س ) 3/1 (زر یي عٕٞ  -          
ًب١ؼ ثزُؾت ٝریسی  -ثٔٞى ع٘پبتیي ؛  -          
ًب١ؼ ثزٝٙ زٟ هٔجی  -                                  
ًب١ؼ ٗوبٝٗت ػزٝم عیغت٘یي -                                  
) زرخ٠  01-51( پبئیٚ آٝرزٙ عز ترت  -زرٗبٙ ؛ •
ٗبیغ زرٗبٛی هجْ اس ثی حغی  -              
)  اكسریٚ ، كٜیْ اكزیٚ ، اپی ٛلزیٚ ( ٗؤس ع٘پبتیي  -              
آثبر خبٛجی 
زرصس ثی٘براٙ  01-51ثزازیٌبرزی ثبرس زر  -ثزازیٌبرزی ؛ •
ذؽز ثزٝس ثزازیٌبرزی ثب ثبلا ركتٚ عؽح ثٔٞى  -                    
. اكشایؼ ٗی یبثس                       
ثٔٞى رؽت٠ ١بی تغزیغ ًٜٜسٟ  -ٌٗبٛیغٖ ؛ -                    
 ) 4T-1T ( RH                                     
ًب١ؼ ثزُؾت ٝریسی  -                                   
زرٗبٙ ؛ آتزٝپیٚ ، ٝٓی زر ثزازیٌبرزی ٛبُ٢بٛی ٝ آعیغتّٞ ، اپی ٛلزیٚ •
. ظزٝری اعت               
                                    
آثبر خبٛجی 
زر ٛبحی٠ پیؾبٛی ٝ پؾت عزی ثبرس اعت  -عززرز ؛ •
.  زر حبٓت ٛؾغت٠ ثستز ٝ زر حبٓت ذٞاثیسٟ ث٢تز ٗی ؽٞز  -              
) ًؾؼ ػصت ؽؾٖ ٗـشی ( ُب١ی ثب زٝ ثیٜی ١٘زاٟ اعت  -              
ٝسٝس ُٞػ ٝ ًب١ؼ ؽٜٞائی ١ٖ ٌٗ٘ٚ اعت ١٘زاٟ  -              
. ثبؽس                  
ٝ ًب١ؼ كؾبر آٙ ؛  FSCعٞراخ ؽسٙ عرت ؽبٗ٠ ؛ تٔلبت  -              
ًؾؼ ػزٝم ٜٜٗض ٝ اػصبة                 
آثبر خبٛجی 
اعتلبزٟ اس عٞسٙ ٛٞى ُزز  -ًب١ؼ ؽیٞع ؛  -عززرز ؛ •
عٞراخ ًززٙ عرت ؽبٗ٠ ث٠  -                                    
ٗٞاسات رؽت٠ ١بی ٜٜٗض                                       
 <یب  52اعتلبزٟ اس عٞسٙ ؽ٘برٟ  -                                    
ثیؾتزیٚ احت٘بّ زر ثی٘براٙ خٞاٙ ٝ سٛبٙ حبٗٔ٠  -              
زر ثی٘براٙ عزپبئی ؛ ثزُؾت عزیغ حغی لاسٕ اعت ، ٓذا ػسٕ ٗصزف•
اپی ٛلزیٚ ٝ ٗصزف زٝس ًٖ ثٞپیٞاًبئیٚ ١٘زاٟ                             
. كٜتبٛیْ ٌٗ٘ٚ اعت ٗلیس ثبؽس                              
آثبر خبٛجی 
اعتزاحت زر ثغتز  -اٝٓی٠ ؛  -؛  زرٗبٙ عززرز•
تدٞیش ٗغٌٚ  -                              
ٗبیؼبت ذٞراًی یب ٝریسی  -                                  
اٛدبٕ  ←عبػت  42- 84ػسٕ زرٗبٙ پظ اس  -                        
 hctaP doolB) lm 02-01 (                           
زرز پؾت ٝ زرز رازیٌٞٓز ؽبیغ تزیٚ ػزظ٠ -                        
. اعت  PB larudipE                          
. تشرین عبٓیٚ ثبٛساسٟ ذٞٙ ٗٞثز ٛیغت  -                        
ٗٞثز % 07، حسٝز  ) vi gm 005 (تشرین ًبكئیٚ  -                     
. است                       
آثبر خبٛجی 
ثی حغی ًبْٗ اعپبیٜبّ ؛•
ثٔٞى حغی ٝ حزًتی ثیؼ اس حس ١٘زاٟ ثب ٗؾٌْ  -               
تٜلغی یب آپٜ٠ ً٠ ٜٗدز ث٠ ١یپًٞغ٘ی ؽزیبٛی ٝ ١یپزًبرثیب ٗی 
. ؽٞز 
آپٜ٠ ١٘زاٟ عؽح ثبلای ثی حغی اعپبیٜبّ ، ٛؾبِٛز  -               
) ١یپٞتبٛغیٞٙ ( كٔح ایغٌ٘یي ٗزاًش تٜلغی ثصْ آٜربع اعت 
. زرٗبٙ ؛ ٗجتٜی ثز ح٘بیت اس تٜلظ ٝ ُززػ ذٞٙ اعت •
زرٗبٙ ثی حغی ًبْٗ اعپبیٜبّ 
ت٢ٞی٠ ری٠ ثب كؾبر ٗثجت ٝ تدٞیش اًغیضٙ ثب ٗبعي •
ح٘بیت اس ُززػ ذٞٙ ثب ٗبیؼبت زاذْ ٝریسی ٝ زارٝ١بی ٗؤس •
ع٘پبتیي 
اكشایؼ ثزُؾت ٝریسی  ← nwoD daeHپٞسیؾٚ •
ثی٢ٞؽی  ←) سٛبٙ حبٗٔ٠ ( ثی٘براٙ زر ٗؼزض آعپیزاعیٞٙ •
ػ٘ٞٗی ثب ٓٞٓ٠ ُذاری زاذْ تزاؽ٠ ای 
ت٢ٞع 
ایغٌ٘ی ٗـشی  ←١یپٞتبٛغیٞٙ  ←ت٢ٞع •
ٗؤس ع٘پبتیي  ←١یپٞتبٛغیٞٙ  -زرٗبٙ ؛ •
ت٢ٞع  ←تحزیي پبراع٘پبتیي  ←ثٔٞى ع٘پبتیي  -            
  ) VI gm 4.0 (آتزٝپیٚ  ←                
 ↑ ←اكشٝزٙ اپی ٛلزیٚ ث٠ ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ *             
ؽیٞع ت٢ٞع ٝ اعتلزاؽ                
احتجبط ازراری 
ٗثبٛ٠  اذتلاّ ًبر ← ثی حغی اعپبیٜبّ•
اكشایؼ حدٖ ازار  ←ٗبیغ زرٗبٛی سیبز •
اكشایؼ ٗست  ←اكشٝزٙ اپی ٛلزیٚ ث٠ ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ •
احتجبط ازراری 
 درد پشت                           
. ؽبیغ اعت •
؛ ًؾؼ ٓیِبٗبٙ ١ب ١ِٜبٕ ثی حغی ٝ ؽٔی ػعلات        علت•
اعٌٔتی ث٠ ػٔت پٞسیؾٚ ثی٘بر زر حیٚ خزاحی 
ًب١ؼ ت٢ٞی٠ 
ًب١ؼ زرى  ← ثٔٞى ع٘پبتیي ← ثی حغی اعپبیٜبّ•
تؾسیس آثبر ٗعؼق زارٝ١ب ثز ت٢ٞی٠  ←تحزیي ذبرخی 
. پبٓظ اًغی ٗتزی ظزٝری اعت •
ثی حغی اپیسٝراّ 
تشرین ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ زر كعبی اپیسٝراّ •
پٞسیؾٚ ثی٘بر ؛ ٛؾغت٠ یب زراس ًؾیسٟ ث٠ پ٢ٔٞ •
 81یب  71ؽ٘برٟ  yhouTعٞسٙ •
  ecnatsiser fo ssoL -رٝػ اخزا ؛ •
  porD gnignaH -                  
 mC5-3 ←) چٜس عٞراذ٠ ( ٛصت ًبتتز ؛ ثی حغی ٗسإٝ•
ٝرٝز ثساذْ ٝریس ، عٞراخ  ← ٍرٍد بیش از اًذازُ کاتتر بذاخل فضا•
ؽسٙ عرت ؽبٗ٠ ، ذزٝج اس عٞراخ ثیٚ ٗ٢زٟ ای ٝ پیچ ذٞرزٙ ث٠ زٝر 
ریؾ٠ ػصجی 

ثی حغی اپیسٝراّ 
؛  ٗؼبیت ثی حغی ٗسإٝ اپیسٝراّ•
حزًت ًبتتز ثساذْ ٝریس یب كعبی سیز ػٌٜجٞتی٠  -           
ذزٝج ًبتتز اس عٞراخ ثیٚ ٗ٢زٟ ای  -            
احت٘بّ ثٔٞى یي ؼزك٠  -            
. اس زاذْ عٞسٙ ػوت ًؾیسٟ ؽٞز  ًبایذًبتتز  -            
ػسٕ ایدبز ثٔٞى حغی  ←تغت زٝس  ←ثؼس اس آعپیزاعیٞٙ •
 ←هزار ُیزی صحیح ًبتتز  ←زهیو٠  5تب  3یب حزًتی زر 
 nim 3-1تشرین ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ ؼی ٗست 
بی حس کٌٌذُ ّای هَضعی برای بی حسی 
اپیذٍرال 
ٗست اثز              ) nim (ؽزٝع اثز      %زارٝ                •
 03-09               5-51            2-3ًٔزٝپزًٝبئیٚ       - 
 06-021               5-51            1-2ٓیسًٝبئیٚ           - 
021-042              02-01%     52 -% 57ثٞپیٞاًبئیٚ     - 
  021-042              01-02%        52 -1رٝپیٞاًبئیٚ       - 
عؽح ٝ ٗست ثی حغی 
عؽح ٝ ٗست ثی حغی ث٠ ػٞاْٗ سیز ثغتِی زارز ؛ •
حدٖ ٝ زٝس ٗحّٔٞ ثی حظ ًٜٜسٟ  -          
حعٞر یب ؿیبة اپی ٛلزیٚ  -          
اس تـییزات  هْن ترزر تؼییٚ ؽزٝع ، ؽست ٝ ٗست ثی حغی  دٍز دارٍ•
. اعت  حجن یا غلظت دارٍ
ٝسٙ ، هس ، عٚ ، عزػت تشرین ٝ احت٘بلا پٞسیؾٚ ثی٘بر اثزی ثز تٞسیغ •
. زارٝ ٛسارز 
ٛغجت  قسوت ّای آٍیساى پائیي بذى بی حسی شذیذ تراحت٘بّ •
. ٝخٞز زارز  قسوت ّای بالاتر
          
ثی حغی اپیسٝراّ 
 ثٞپیٞاًبئیًٚ٘تز اس  رٝپیٞاًبئیٚ بلَک حرکتیزر ثی حغی اپیسٝراّ •
. اعت 
 ً٘تز اس لٍَبَپیَاکائیيٝ  رٍپیَاکائیيٗغ٘ٞٗیت عیغت٘یي •
. اعت  بَپیَاکائیي
ت٘بیْ ث٠ ػسٕ ٗصزف  ←ؽزٝع اثز آ١غت٠ ←پزًٝبئیٚ ٝ تتزاًبئیٚ •
 lm 52-51حدٖ تشریوی زر ثی حغی اپیسٝراّ ً٘زی ؛  •
(  رٍ بِ پائیياس  راحت تر) ثسٓیْ كؾبر ٜٗلی (  رٍ بِ بالااٛتؾبر زارٝ ؛ •
. اعت ) ذبخی–ٗوبٝٗت ٛبؽی اس تَٜ ؽسٙ كعب زر پیٞعتِبٟ ً٘زی 
ثی حغی اپیسٝراّ 
–اپی ًفریي اپیسٝراّ ثب تزًیت  تقَیت بی حسی•
اعت  بَپیَاکائیي–اپی ًفریي تزًیت  بیشتر از لیذٍکائیي
. 
اپیسٝراّ ؛ –ثی حغی ٗزًت اعپبیٜبّ •
ؽزٝع اثز عزیغ ٝ ثٔٞى ؽسیس حغی ٝ ؽٔی ػعلاٛی  -              
تٞاٛبئی تٌ٘یْ ٝ اكشایؼ ٗست ثٔٞى  -              
ثیؾتز ثزای اػ٘بّ خزاحی عشاریٚ ٝ ارتٞپسی  -              
كیشیٞٓٞصی 
ریؾ٠ ١بی ػصجی  ←ٗحْ اثز •
. ثٔٞى ع٘پبتیي ، حغی ٝ حزًتی ایدبز ٗی ؽٞز •
١یپٞتبٛغیٞٙ ٛبُ٢بٛی ً٘تز  ←ثٔٞى ع٘پبتیي آ١غت٠ تز •
. ثٔٞى ٗت٘بیش ع٘پبتیي ٝخٞز ٛسارز •
چْار ٌٗ٘ٚ اعت ثؽٞر ٗتٞعػ تب  هٌطقِ هتوایس بلَک حرکتی•
. ثبؽس  پائیي تر از سطح حسی) ث٠ خبی زٝ عِ٘بٙ (  سگواى
تؾسیس ١یپٞتبٛغیٞٙ  ←ُؾبزی ػزٝم  ←اثز ثتب آُٞٛیغتی اپی ٛلزیٚ •
 .آثبر تٜلغی ٝ ُٞارؽی ؽجی٠ اعپبیٜبّ اعت •
آثبر خبٛجی 
. آثبر خبٛجی ثی حغی اپیسٝراّ ١٘بٜٛس ثی حغی اعپبیٜبّ اعت •
ذؽز تشرین سیز عرت ؽبٗ٠ •
) عززرز ( عٞراخ ؽسٙ تصبزكی عرت ؽبٗ٠ •
ٗغ٘ٞٗیت عیغت٘یي ثب ثی حظ ًٜٜسٟ •
 ) اذتلاّ اٛؼوبزی ( ١٘بتٕٞ اپیسٝراّ •
آثبر خبٛجی 
عٞراخ ًززٙ تصبزكی عرت ؽبٗ٠ ؛ •
 ) FSC (ٝخٞز ٗبیغ ؽلبف ، سلاّ ٝ ُزٕ  -        
اٛدبٕ اعپبیٜبّ یب تـییز كعب ٝ تلاػ ثزای اپیسٝراّ ٗدسز -        
احت٘بّ ثزٝس عززرز  -        
١یپٞتبٛغیٞٙ ؛ 
ؽزٝع آ١غت٠  -ثٔٞى ع٘پبتیي            -       
. زرٗبٙ ١٘بٜٛس ١یپٞتبٛغیٞٙ ٛبؽی اس اعپبیٜبّ اعت  -       
آثبر خبٛجی 
؛  خذة عیغت٘یي زارٝ•
خذة زارٝ  ←ؽجٌ٠ ٗتؼسز ٝریسی  -         
ًب١ؼ ٗغ٘ٞٗیت  ←ًب١ؼ خذة زارٝ  ←اپی ٛلزیٚ   -         
اكشایؼ ذؽز ٗغ٘ٞٗیت  ←تشرین تصبزكی زارٝ زر ٝریس  -         
ػزٝهی ، آپٜ٠ ، تؾٜح ٝ اس ثیٚ –تظب١زات ؛ ًلاپظ هٔجی  -         
ركتٚ ١ٞؽیبری             
 
آثبر خبٛجی 
ثی حغی ًبْٗ اعپبیٜبّ ؛ •
تشرین حدٖ سیبز زر كعبی سیز ػٌٜجٞتی٠ ، ثبػث ثزٝس  -             
ثٔٞى ع٘پبتیي ، حغی ، ( عزیغ ثی حغی ًبْٗ                
. ٗی ؽٞز ) حزًتی                
تشرین زر كعبی سیز عرت ؽبٗ٠ ؛ •
زر اًثز ثی٘براٙ ػٌٜجٞتی٠ ثز رٝی عرت ؽبٗ٠  -            
) ذؽز ثی حغی ًبْٗ اعپبیٜبّ ( چغجیسٟ اعت               
آثبر خبٛجی 
آعیت ػصجی ؛ •
تحزیي ریؾ٠ ػصت ً٘زی ذبخی  ←ثزٝس پبراعتشی  -           
ٛؾبٛ٠ هزار ٛساؽتٚ عٞسٙ زر ذػ ٗیبٛی  ←             
. تشرین زارٝ زر حعٞر پبراعتشی ٜٗ٘ٞع اعت  -          
. آعیت ػصجی ثؼس اس اپیسٝراّ ، ٛبزر اعت  -          
. آعیت ػصجی ؛ ٗٞهتی اعت  -          
ثی حغی ًٞزاّ 
ثی حغی ًٞزاّ
 noitisoP enorP ←پٞسیؾٚ •
. ٛٞى زٛجبٓچ٠ هزار زارز  mC 5عٞراخ تشرین زر كبصٔ٠ توزیجی •
. عٞسٙ اثتسا ػ٘ٞز ثز پٞعت ٝارز ٗی ؽٞز •
 mC 2عپظ عٞسٙ را اٛسًی رٝ ث٠ ػوت آٝرزٟ ٝ ثب ًب١ؼ ساٝی٠ حسٝز •
.ٝارز ًبٛبّ ٗی ًٜیٖ 
تبئیس ٗحْ تشرین  ←تشرین عزیغ ١ٞا ٝ احغبط ًزیپتبعیٞٙ •
. ثزٝس ػلٞٛت ٛبزر ٝٓی ثبیس احتیبغ ًزز •
 %01ٗیشاٙ ؽٌغت ؛ •
. اٛدبٕ ایٚ ًبر زر ًٞزًبٙ آعبٙ تز اعت •
